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3ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная  учебная  программа  по  дисциплине  «Язык  средств  массовой 
информации» предназначена для студентов 3 курса специальности 1-21 06 
01-01  Современные  иностранные  языки  (преподавание)  факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ и рассчитана на 5-й и 6-й семестры 
обучения.  На изучение учебной дисциплины отводится 268 часов,  в том 
числе  118  аудиторных  (практических)  часов.  Итоговый  контроль 
представлен в форме зачета в 5 семестре, экзамена в 6 семестре.
Основная  цель  курса  заключается  в  формировании  у  студентов 
структурных,  грамматических,  лексических  и  прагматических  аспектов 
языка  СМИ.  Это  достигается,  согласно  типовой  учебной  программе, 
посредством  взаимосвязанного  обучения  жанрово-стилистическим 
особенностям дискурса СМИ, рецептивным (восприятие на слух, чтение) и 
продуктивным  (говорение,  письмо)  видам  речевой  деятельности  на 
материале языка СМИ по следующей тематике:
СМИ в  современном обществе. Печатные  (газеты,  журналы)  издания, 
теле-  и  радиопрограммы.  Электронные  СМИ  стран  изучаемого  языка. 
Отечественные СМИ.
Социально-нравственные  ценности  в  СМИ. Семья  в  современном 
обществе. Правосудие: преступление и наказание. Права человека.
Глобальные  проблемы  современности  в  СМИ.  Терроризм.  Освещение 
террористических  актов  и  военных действий  в  СМИ.  Террористические 
организации.  Современные  войны.  Оружие  массового  уничтожения. 
Миротворческие  силы  и  их  роль  в  урегулировании  конфликтов. 
Иммиграция.  Ассимиляция  и  межэтнические  отношения.  Конфликты  на 
межнациональной и религиозной почве.
Студент должен знать:
• Ведущие  печатные  издания,  теле-радио-программы  и  электронные 
СМИ страны изучаемого языка;
• Грамматические,  лексические и стилистические особенности языка 
СМИ;
• Идиоматику, терминологию, реалии языка СМИ;
• Актуальные проблемы современного общества.
Студент должен уметь:
• Воспринимать на слух аутентичную иноязычную речь передач радио- 
и телевидения;
• Понимать аутентичные письменные тексты СМИ разных жанрово-
стилистических принадлежностей;
• Анализировать  и  комментировать  содержание  и  лингвистические 
особенности исходного текста СМИ;
4• Подготовить  и  представить  собственное  монологическое 
высказывание по обсуждаемой проблематике;
• Высказывать  суждение,  отстаивать  собственное  монологическое 
высказывание,  убеждать  собеседника  в  рамках  дискуссии  по 
заданной  тематике  с  соблюдением  норм  социально-вербального 
поведения.
5СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. Introduction  to  Mass  Media.  Terminology.  Interpersonal  and  mass 
communication.  Types  of  Mass  Media.  Tabloid  and  broadsheet 
newspapers.  Papers  in  Britain.  Journals  in  America.  Mass Media in 
Belarus. Headline English. Newspaper article analysis.
2. Fighting  terrorism. What  is  terrorism?  Major  terrorist  organizations. 
Hostage-taking. Combating terrorism.
3. War  and  peace. Contemporary  armed  conflicts.  Types  of  wars. 
Contemporary  wars,  their  causes  and  consequences.  Hot  spots  and 
unstable regions. The future of war and peace.
4. Peacekeeping. Peacekeeping forces and their role in peaceful settlement 
of conflicts. 
5. Freedom and Human Rights. What  are  Human rights? Organizations 
defending Human Rights.
6. Immigration. Immigration?  Its  causes  and  consequences.  Enter-ethnic 
conflicts and religious strives.
Crime and punishment. Contemporary crimes and ways to define them. Crime 
syndicates and their aims. Legislation against crime. The death penalty.
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1. Introduction  to  Mass  Media. 
Terminology.
4 Устный опрос 3,4,8,9
Interpersonal and mass communication. 2 Устный опрос 3,8,9
Types of Mass Media. 2 Устный опрос 3,4
Tabloid and broadsheet newspapers. 4 Устный опрос 3,4,8
Papers in Britain. Journals in America. 2 Устный опрос 3,4,7
Headline  English.  Newspaper  article 
analysis.
6 Устный опрос
Письменная 
работа
2,3,4,8
2. Fighting terrorism. What is terrorism? 6 Устный опрос 1,6
Major terrorist organizations. 4 Устный опрос 1,6
Hostage-taking. 6 Устный опрос 1,6
Combating terrorism. 6 Устный опрос
Письменная 
работа
1,6
3. War  and  peace. Contemporary  armed 
conflicts.
6 Устный опрос 1,6
Types of wars. 4 Устный опрос 1
Contemporary  wars,  their  causes  and 
consequences.
4 Устный опрос 1,6
Hot spots and unstable regions. 4 Устный опрос 1
The future of war and peace. 4 Устный опрос 1
Revision. Final test. 2 Тест
3. Peacekeeping. Peacekeeping  forces  and 
their  role  in  peaceful  settlement  of 
conflicts.
8 Устный опрос
Письменная 
работа
1,6
4. Freedom  and  Human  rights.  What  are 
Human right?
6 Устный опрос 5,6
4 Устный опрос
Письменная 
работа
5,6
5. Immigration. Immigration, its causes and 
consequences.
6 Устный опрос 4,6
Enter-ethnic conflicts and religious strives. 4 Устный опрос
Письменная 
работа
4,6
6. Crime  and  Punishment. Contemporary 
crimes and ways to define them.
6 Устный опрос 1,2,6,8,9
Crime syndicates and their aims. 6 Устный опрос 2,8,9
Legislation against crime. 6 Устный опрос 1,2,8,9
The death penalty. 4 Устный опрос 2,8,9
Revision. Final test. 2 Тест
Total: 118
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной литературы
1. Дроздов М.В., Кузьмич И.Н. Английский язык в СМИ. Минск, 2011.
2. Зинина  О.А.,  Телень  М.П.  Язык СМИ:  Газетные  статьи  для  анализа  и 
обсуждения. Минск, 2010.
3. Михалева Е.П., лаптева О.А. и др.  Horizons. A practical Course in Spoken 
and Written  English.  /  Горизонты.  Практика устной и письменной речи. 
Минск, Лексис, 2004.
4. Soars  Liz  and  John.  New  Headway  Advanced.  Student’s  book.  Oxford 
University Press, 2004. 
Перечень дополнительной литературы
5. Бураков  А.В.,  Крохалева  Л.С.,  Кунцевич  С.Е.,  Терещенко  Е.М., 
Федоренчик  О.И.  Язык  средств  массовой  информации.  Учебно-
методическон пособие. Минск, 2006.
6. Киселева А.Г. Язык средств массовой информации. МГИМО, 2008.
7. Нехай Л.М., Ткаченко В.В., Диброва А.И. Средства массовой информации 
в  Великобритании  и  США.  Учебное пособие для студентов.  Часть 1, 
Минск, 2004.
8. Redman Stuart. English vocabulary in use. Cambridge university press, 1997.
9. Prodromou Luke.  Grammar  and  vocabulary  for  First  Certificate.  Longman, 
1997.
Перечень используемых средств диагностики
1. Test on Mass Media.
2. Mini project (tabloid and broadsheet newspapers).
3. Test on Terrorism.
4. Translation practice (Terrorism).
5. Newspaper article analysis (Terrorism).
6. Project (Terrorist organizations).
7. Translation practice (Wars).
8. Newspaper article analysis (Wars).
9. Translation practice (Peacekeeping).
10. Newspaper article analysis (Human rights).
11. Project (Death penalty). 
12. Newspaper article analysis (Immigration).
13. Test on Crime and Punishment.
14. Translation practice (Crime and Punishment).
15. 15. Newspaper article analysis (Crime and punishment). 
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